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STELLINGEN  
behorende bij het proefschrift 
Improving Procedural Sedation and/or Analgesia in Children 
Piet Leroy 
Maastricht, 2 maart 2012 
1  De kwaliteit van procedurele sedatie en/of analgesie bij kinderen in Nederland 
is ondermaats. Dat geldt zowel voor de veiligheid als de effectiviteit ervan. (Dit 
proefschrift) 
2  De veiligheid van procedurele sedatie en/of analgesie wordt  in de allereerste 
plaats bepaald door de  randvoorwaarden en de professionele  competenties 
en  niet  door  de  farmacologische  kenmerken  van  het  gebruikte 
analgeticum/sedativum. (Dit proefschrift) 
3  Diepe sedatie van kinderen door middel van propofol  is volstrekt veilig  in de 
handen van specifiek getrainde niet‐anesthesiologen. (Dit proefschrift) 
4  Dwang  en  geforceerde  fixatie  van  kinderen  tijdens een niet‐levensreddende 
medische  handeling  zijn  ethisch  gezien  onaanvaardbaar  en  juridisch 
aanvechtbaar, tenzij vaststaat dat ze de best mogelijke zorg voor het kind zijn. 
(Dit proefschrift) 
5  Medische professionals zijn niet  in staat om de mate van pijnlijkheid van een 
medische  verrichting  correct  in  te  schatten,  tenzij  ze  die  ooit  zelf  een  keer 
hebben ondergaan.  
6  In  de  kindergeneeskunde  is  het  Syndrome  of  Inappropriate  ADH  release 
(SIADH)  in  bijna  alle  gevallen  een  fout  excuus  voor  een  Syndrome  of 
Inappropriate Fluid Therapy. 
7  De klinische appreciatie ‘ABC‐stabiel’ gaat – strictu sensu – alleen op voor een 
dode.  
8  Misschien heeft de moderne westerse geneeskunde op vele van haar vlakken 
wel  de  grenzen  van  het  redelijk  haalbare  bereikt:  het  is  immers  uiterst 
moeilijk, waarschijnlijk onmogelijk en bijna zeker onbetaalbaar om gemiddeld 
zeer gezonde burgers nog gezonder te maken. 
9  Hoe uitdagend de wetenschappelijke zoektocht naar nieuwe medische kennis 
ook mag zijn, de zinvolheid ervan moet ook getoetst worden aan de mondiale 
maatschappelijke relevantie en de globale implementeerbaarheid.  
10  Uit chaos kan leven ontstaan, uit orde hooguit slechts gewoonte.  
11  Bij gebrek aan een equivalent voor biecht en ziekenzalving, is de promotie het 
belangrijkste ‘sacrament’ van de academische wereld. 
 
